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EDITORIAL 
El Centre &Historia Natural de la Conca de ~arbera vol 
commemorar el 20e aniversari de la declaració del Paratge 
Natural d'lnteres Nacional de Poblet i vol fer-ho reivindicant 
primer de tot el seu paper primordial en aconseguir, ara fara 10 
anys, treure de I'oblitaquest espai natural protegit. Van ser la . . 
gent del CHNCB els que endegaren una camfianya a favor del 
' ,  
paritg& natural de' Poblet. Lamajor part del que ha.millorat 
aquestespai en personal, infrastructura i la gestió que té, ha 
estat gracies al ireball constant de la gent del CHNCB, i volem, 
remarcar aquests fets perque sembla que els nouvinguts a 
~'Administracióno coneixen prou els molts esforcos realitzats 
per gent voluntaria i amb pocs recursos economics, 
-Creiem;doncs, i ho diem amb la boca ben grossa, que' 
ha estat el CHNCB qui els darrers anys ha vetliat per a que 
aq'uest espai anés sortintendavant. Encara hem d'aconseguir 
molt més, ja que en 10 anys hauríem d'haver avancat molt més, 
pero hem tingut divant una~dm'inistració~ueens hademostrat 
que no té massa interes en el PNlN de Poblet i si en anar 
declarant parcs naturals com aquel1 que compra pipes o en 
' invertir especificament en espais de les terr'esgironines; que Subscripció, venda i 
fot6composició deuen ser la nineta dels ulls del gov&nants de Barcelona. 
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El paper d'aquesta entitat continua sent el mateix que 
ara fa 10 anys: aconseguir que el PNlN de Poblet sigui un espai 
natural protegit de primer ordre, no de segon' com fins ara. 
Considerem ques'han de millorar les infrastructul-es. No poden 
conformar-nos amb la petita oficina de I'alberg i s'ha de millorar 
especialment la gestió amb un Pla Rector d'Ús i Gestió per 
l'espai, que planifiqui totes les activitats, actuacions i inversions 
a realitzar;reivindicació que porten 10 anys demanant i que 
encara no hem aconseguit. 
43400 MONTBLANC 
Dip.Legal T-544-91 Potser ara que cbmmemoreh el 206 aniversari .de la 
Portada declaraciodel PNIN fóra convenient posar damunt la taula tots 
Monestir de Poblet els avencos i totes les mancances per planejar el futur proper 
Foto: Manel Martínez d'aquest espai, que aviat es trobara amb un nou repte com sera 
encaixar en elfutur Parc Natural de les Muntanyes de Prades: 
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